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Pot triomfar el feixisme? La sltuaclo general del moviment
Ell mome4t. Iclalls no 1611 'an uUaflclorl1 com el de delHjar. fa ben eert, Com ja delxlrem entrevenre, II let·
L'.jat dels iovern. fehdsti!1 als reAcclonarls eaplinyol. no ea an secret per a � mini plsslda lei forces rebel I portaren
nlnau. I terme alii ofenai,a delesperldl II
Tolhom eoaels el. blrblra procedlmenll felxlliell 111 !lOCi que ulan loil el seetcr d'E!xtremldarl amb Pobjeetlu de
lea domlnl,] que ana IUalcl6 de terror Bense precedent. planl ditmanl an bOIll apoderar-se de Tallvera de II Relnl I
pari de lei terre; d'l!iPIllY'. mel tard de Toledo, per d'iqaeatl ma·
I b�; alxb 110 el pot negaf, perque �5 verll.t. L'nna cOla 11'.Url 16ft eertes I net's facUUar-se I'atlc a Madrid. Nata­
cal que no arlclem d'amagar,lel. Val m�i pOllr·lel II deseoberrper I eeladlar-lel i rllment que Ilxe cOlli mol� poe des­
I lreore'll lei dl!!!iOdel eO!lleqf.teacles. qae lancar els aliI dlVant II rea!Uli per por � erture dsmunt el paper I en can,1 el·
de veare el perlll.
,_
--. I g.ireb� impoilibie de porter I II prac.
EIII IIrln. que eilclavlizen ell pUJOl Inomenlia felxlstes prcliell lJaporl lis � IIcl. De lei f;v,ut�lldes extremeayel re­
facelolo. esplDyoll1 conlrl 10�1 llel I ,repllj!nl to�s eta plctes ln�ernlctonala. No g bels I Madrid bl bl pel mig do' zettel
cnl eslranYI. No .enlm dret d'estnnYINlol d�ipreS de les experl�ucles 'lacades,il do zenel de qol!emeire�, eia qUill es­
I ��I que tol, labent qaina et II moral hhlls!l.
'
lIn to{s ell; ptenl de Kuarnielona Uelail
fig govenll d'lilUI, d'AlemanYI I de Porlagal, eltln en el sea piper no res. que detensen Caltella amb 101 el bra6 I
pectillt lIel., nl plele" enclre qae Ilxe ell porU I obrlr contra an govern leif� 1mb lot l'herolsme,
11m. JI no ea lin expl!clble 1'lcUtad d'lUres governs de pahoa earopeal qae for. L'atlc rebel
foa violent I prepara',
men plrl com E,plulya de II 5oel�tlt de Nlctons, ell qaall per clperli de conler. pere
I I de complellel tropes de Moll
vacl6, II no per leric111, no baarleit de loterar qae cIs governJ fdxtsle9 vlgln lei. i I'hln blgol d.e replegar, palx qae dlsut· .
xinS ani xun on, pre.enen aenlr Earopi emprelonada. Ie els lIellls coniraa(Qcaren lacoDlegnl.
fl qae pasla e. qae bl ba .ceriel�concomUinclel qae lenen liar orlaeu en l'ab.
ren 19IIl�llf vlnl·I,lrill qanemelrcl1, OCI·
lards orgalllrzacl6 loclal basad. en fll Illteml ClpUIUltl, I en la Infla!llcla de IIOnl111 ItI rebela
alii ver'adera heca-
IIEsgleJII, i lix6 e'l com an fe(xac Haal qae mlaUlcl lei democrlelel.
10mbe.
H�allci expllcadlla 'Illcomprenalble Ic:alc16 dell govelnl de Plal1�3, An.
LeI nOltrel!l Sropu, 11 cap de vhtl·I·,11
gllterrl I ahrer D�clonl reaide. per II democrie!1 en I'ordre polfHc. Elt l'eaerml
horers, bin baiala an enemic �Olt �en
Ualli de lei Idees'ROble. cORtra el. Intereslos U·Uclllj de II IIlberla' contra 1'0- preparat.
Lea conceDeracionl d artilleril
prell16!.
I Il1flnlerla rebels bin el�l! lei prime'
Pere Iqael' aja. ellrlnger, qae leD I dable enl perjodlc., no flrl tficldir II,
l'elll qae biD estal bllldeJldel per I.
gaerra 1mb an. relaUal favorable ,all felxlslel. La ualel elciclA que po' lenlr e�
nOllr. srUllerl., qae hi arrlbll a delihr
prolongar II 11.!a�cI6 I oC.il.Qnar JD�8 vfcUmel. f!l qae elian fenlictalimeni eJ el
els RaC!iS que .rrl�.• "en per II c�rrele.
mlxlm qae poden fer: resbUr �dellel�rldlment per III d'illJlanyu II dedclta de. rll, ebll 10
leva mlJor Pbarl, pelr °lrcel61l
ciliva
I mr I.· armnt Cltorze oreD, 'IV I
I 'ea Ilxl, perqne II Inlervencl6 d'anes pof�ncle8 en IOxUi dell f.eclolol pro. �epabnCtn� peraegt ell faCCI�gol1i I
VOCI ani reacel6 de.slmpaUI en ell media obrer' Internaclonall, qae !J'ha de irl-
om ea ea a qae
i
oren an m er el
dalr en qaetcom pOlllla, qoe lerl el contrlip�1 de I. deBclrlda Inlromlssl6 el. b�mb�il qa�:o:en I in�':�11 �b�r cODtr.
Ir_Dilul.
' e I r� e S. n carrol n I. recor-
51 els govern. de lei democrAcies earopeeJ ellill prea.lonl!1 per II Uranll �en el!tca�p. rore.:, I·rr� el fAnlc :
deillevat felxlill de liars propll plitOl, leI orglnlincloD.. obrerel I toles lei for';' d� ml�r .I. enI'
re eir de'S'1 fomp emd,elR
. I Xu d eacome!_ e £s rces n·
ell polHlqael InUfeIxlllea no estln dllpolldes a lofrlr la verKonyt d'ana lnblbl- f t I I ill I diMIn er a m c Inl, coman I I per an-
cl6 qae leI flida responlable. dlVlnt I. Hillerll. d L i6 I!i d til I
I en IgaaUa' de condlclon.,'el. reacclonlrll elplnyol. hln de aacamblr,-com HI
I. 'ICC qae II eSI "senro In
j'l' bladen lacambll dlll�ba lense Iqaelt criminal ,apora estrlnger, perqQ� el po-
ble emtl toi_lmena en contra d'cltl 1mb ani ferm.s. beroica qae cl clp�eUa 1mb
'-elcrelz per-Ibaare, no a� ex�(cll com el qae Ie II da.vlnt, 81n6 alia doi'z�nl d'.· NOTES DEL MUNICIPI
qaellilimmaadl conglomerlts de mllillfl, fillDil81el, clrllns 1 capell.nl.
Ltl. forcel popatlrl tenen l'eliialilime qae els d6nl II jll.licle de II CIOII
que defenleR I el nombre qoe ell proporclolll 1'III.n�1 illilfelxlll.. Ell f,cclolo.
dlsposell del qae reben de I'ellrlftger I del terror constant qae exercelxea Bobre
lei pobllcloRI qae ocapetll sobre els pobre. loldlts qae
.
Unloeren II dlllod de
caare I -lei seves ordrel.
D'aqaelt petit b.l.n� II dedaelx qae lenlm an eRorma avant_lae sobre els
!elxlatel. Perqae 1!ljai ellrlnier deln d'eller delen. del del moment qae 8e'n.
obren lei porles de fori limbe I nOlllires I ens Irobem en silaacl6 de relpondre
1mb laaaHl1 d'lrmlment III ItlCS felxlltel, lins qae slgai oportu d'emprendre II
ofellIIVI qae ell b. d'lnlbllar par I. IndllcaUble laperlorUl1 de lei no.trel forcel.
Qatllt II terror, qae �I 1'.Ure pantll qae ell IO!lt� deJzarl d'e'ler ani for�1
pOllilva bon palll enlrln en contlcle el' contelldenta, perqa� elsloldli. ell !uglrln
I mel enclr. qaln l'ez�rcU popallr dellllo�gl ell felxlste. de leI poslclonl qae
ocap., en II qall emprel. I'hlla IIlrlR 1mb entalillme lei PO':llcloal civile qae
Ivai ge�eiuen lola II mel borrlble de leI Uranlel.
IlerA Ileaborel qUln blarA Irrlbll elmoment de veare 1mb qae complell
ell,enemlcs del poble. Pori ell soldlll-qae 16n acrmlRI nOllres-1 Hany de lei
donel, crl,larel I veUi qae ela Icr,elxen de calrllll, leri ql1elU6 de veare II VI·
IClitil de leI tropel mereelllriel I dels relcclonarll felxlliel.
No, .mlc lector; I••Ualcl6 icnerll del movlmeRt, malgrl' no etler IIUsfac·
(orla com vo1dr(em, no el CIP mica favorlble 1IIIloilrei ellemici. HI h. molies
pro,el qae bo cerliliqaen Ilxf, com podrea comprovar II al lixea amb etl moUI
delalll qae ens oferelz la Ualla eR el sea carl qaoUd,a I,en l'oplal6 qae domini
en ell me. lmportlata centrel hiterRlclonlll.
Nome� d'anl miner. podrfem perdre II gaerra qae loalenlm con Ira el fel·"
zllme: Qae Irellqoesllm II onl6 qae enl fl Invenciblel. I com que cadi dla que
pilI., mea eslreal �. II preclo •• AIiIIlC;' de lots els lec�ors laUfehr:lslcs, podem
repellr 1mb loll'opllml.me: eNo p.Islrlllb.
Subscriviu-vos
Irl damant d'equest 'camp d'Extrema·
dan h con:lderlda com I delinlUva
per I II 10!alllqaldflc16 d'lqaeal SeaOl!
Inlent felxllll d'lv.a�ar.
fxlremadara hi nil. el verl.der pel
rlll-cncifa que HODyl - de Mldrld,
clr elia rebels no hUenten lla 10!S
rompre et eerele III Galli&rrama, nl po­
den IVAJl�Qf per 5Igf.tenz! perqae :aix(
hearten de treure eft-clla» Ii Sarago ••••
Tampoe pOd�il entrlr a CI�tel!. per
And.lolll, perqne Cnenes, Cladld
Real I Jt�n 86n provfncleg totalment
ocopadel pels leaerclis del poble, I el
cl.r, el pona m�. valnerable per avan·
�ar cap I Castella el el camf del Tajo, I
I. fronlera exlremeI1Y'.
fill Clpt fAcclolal Ilxf bo devltn
veare I lcamaJiren I I:!xlremldarl an
conUJ1geni enorme de forcel eacel'lenl­
ment preparades lei qa.!., perb, dlvln!
I'fmpeta, "el1laslume I II ferrll dillci.
pUam mllUar de leD mllfeles caalelianel
ban blgat de vearc'a veJl�adeB I dellr·
Ucaladea per ani qalllaa dieD.
Ala alarell frontl contlnoa l'accl6 III·
lelj_dorl dels no,lres exerelts que pres·
Iionen darlmen& dlmanl Oviedo I Cer ..
dO?fI.
A Toledo, I'Aldsser elSA jl del fol en
rainel. Pel que f. rder�ncl:& I Granadl
l'cncerclament �s liD. complel qae la
clpltll ea Iroba comple'ameRI Incoma '
IIlcada I (Db ell lUres redoc.em rebel ••
til fronl d'Arlg6 conUllal l'.vln�
qae bl Irrlbat jl dlntre m.lelx d'Olc,.
Sembi. qae, maliriliel dllicaUa!1 1mb
loa qaall ell top., no lardarem illlire I
tenir OiCI II noalre poder.
Obselver
Extracte dels acords presos
pel Consell de Govern el dia
14 d'agost del 1936
Acll.-Aprovu·ll.
Enlerle: de l'Ordre de Govca'nlcl6
dlcilnl dlspOllcloll1 per I II trimUlcl6
dell Preillapoites exlrlordlnarls qae ha­
Kin de formaler 0 UnKolD. pendentl de
Iprovlcl6 ell AjonJamenl1 (S. O. del
2); del Decre. de Defen•• en 'Irlal tiel
qatl serlll cOllllderldel com I pllcell
bloqaejld�., III declel del Codl de
JasUcl. Milltar, lote. leI poblaclolll de
Cltalany., qae foren atlclldel per for­
CC) mUllan et 19 de jallol umm; de II
Clrcahu de la Dlreccl6 General d' Ad·
mlllistracl6 LOCII, relallv. I II rlZlllcl6
qae bin de mantenlr ell Alcaldel de
Catalaaya 1mb Iqaelll Dlreccl6 Gene·
ral per I I. flell relolacl6 de trlmUI 0
qf.telUonl en qne cIIgat 1'lprovlcl6 aa·
perlor (S. O. del 4); del Decrel de Jal­
ticla I Dret, establln. II delUnlcl6 I do·
nAr III blenl de les persones qae bailn
parllclpa! 0 conlrlbuii dlrectlment en
el movlmenl ledlcl6s I als de l'eli'�II.
I de lei Ordrel I CongreR,clonl reU·
glocel (S. O. del 7); de l'O;dre de Go·
,erRlct6 dlctlnt normel per I la IDcla­
sl6 en ell preisapoilol manlcipals or ..
dlnarls vigen', dell clbala qae en for­
ml de sabnncions,. donltlal, replrn-a LLlBERTA 'F
merds exir.ordlnarll, elc., Ingrelllin ell
Ajaniamentl per cobrlr lei .!encloa.
qae s'elmentell (B. O. del 8); de l'Or·
dre Clrcalar de GovernlcI6, recordAnt
I recomenlnt lies AalorUstl manlcl·
pall el compliment rlgor61 de II legis·
lacl6 vigenl sobre conrea forc;61 en el
CII qae ell proplellrll delxin ell campa
ImprodacUal (S. O. del 10); de l'Ordre
de Treb_U sprovlnll pabllcant, d'icord
1mb el Deeret del 25 de jollol prop.
pillal, el Reglm de Trebln coincident
per I lei reprelellticlonllindieal. obre·
reI d'Jn.pectors.prodacton i Aients
afeelel I emprelea d'Aslegarlncel de
Calalany,; de l'Osdre-Clrcalar, perqoe
Irlmelln I &qaelt Departlmeat d'Agrl·
callari I ProveilDeRl1 lei reI.cloDI ja­
rldel de lei exl.l�ncle. en adoba mine·
rill I orglnlcs qae posl'leelxln lei Alllo·
cllcion. I ell indaltrlill lirlcotes r_dl­
CI'S I liar manlclpl (S. O. del 12); del
Decrel de Prelldeacll dlapollnt I. In·
demnlizlcl6 I percebre pell obrers per
accldeRl1 del lrtball; litre de JOllicl.,
dlspollnt qae Ilgaln rebalxlil el. preas
d'lrrend.meRI de lei lillqoel arbille.,
d'.cord 1mb lei norme. qae l'el'lblel.
xell (S. O. del 14); de l'Ordre de Tre·
bill, Icllrllli dlverael cODsaUel lobre
qallll 16n ell .1!lrll qat: bin de 'enlr
I'aagmenl del 15 per cenl I sabre qallis
16n els �rebill.dorlil. qaal. corre�poR
Iqael' bendicl (S. O. del 16).
(Segueix a la plana 4)
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Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpatica Star Lybia Dimas






L'lIuro empata a Calella
el parlU cerebral Iblf I CeleHa enire
ell primer. equips del club IUular d',.
queU. cla.alll'Uuro donl el, reiulla. de
empil • 3 201•• L'Uuro m�relqu� II vic.
torla I realllzl una bona ICiUICi6.
MORALBS PAREJA • XBRBS
Demaneu sempre:
CenYlc Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Julie Cesar
DlpOlllarl: MARTI FITE _:_ MATARC>
-51 vol menjar a a01l1 bo I iii. v�il •
l'ciltabllmenl de emIl I compn1.- Ea ..
iablimenilimb cambrel ben munla •• ial
com I'blgiene ba Impo laf.- Per cOile­
lie. tendrca de molt6, no' leI irob_reo
eaUoc mts-de Mllllrc�.- 51 proven el
liard d'lqoes�a clea del qne ela .grads,.
jl no voldran me.t 011 1110' •• - Matem
porel de l'Empordl, que eempre�; del
mlnO que h! hm.- L'feiilbllmenl de
ClrnloferelK Toclno, ,VedeHIJ. MoU6.
elien! to! del mIH6.- e.4cbHmenl qae
eslA Instal'lit, davlni el porl.1 del nou
mercAO.-S1. Joaqulm n.o 55. Tel.'292 R
de la Call .eren.iIR
MORALBS PAREJA
que �I ll.marc. dell bonl bewedon
DlpolJUari: MARTI flTE - MATARO
5tha reba! Ii toml,e AnmelKllfa el
leauent lelegrlma:
«69 MatlrO C"!lpe 6.-fs�lmo9 en
AlmoD. C(d de b\ Cuba prhnefl ccn:l1.
ril. En L�ccra, il segonda. Y en Caspe,
II tercerl,'Esllmoil bien lin nondld. ,
Salad.-Ccl'dl .•
-AI aproplr·le cl selembre lea se.
ayore. prevlloru ja penlen 1mb II ro­
ba nceellillrll per tardor I blvern.
Lil Carinjl de S�VUbl recorda I lise ..
VI nombroi8 cli�ntela que com cldl
temporld. �� an esiens 1.80rUl de na.
nea per Ilborl de 10Sea qaami'l I I bon
prea.
EI «Dllrl ODcial de II Oen�rDIIIII de
Calalany... pobUd ablr; enlre allre.
cOle. el qae 8eloell:
Depart.menl de jOlllcll.-Oedre no.
menanl Director laieri de . la Prel6 de
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parts I 01111181111•• ,de I. dona
Sant Agusti, 31 Vlsllil.· Dilluns I Dlvendres
de dos 'quDrts de set a vull
M. i,Casanovas'
Professor aludant de la Fecultat de Mediclna : Bx-aselstent als Hospitals de PArla
Especialista en malalties de la pell i cabell i 'liaguel de les cames
Te el gust d'oferlr-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMI OALAN, 395
Co�sulta: Dissabtes, de 3 • S
8! senyor [osep C.boi bl eedl! I ia
Janta de Maleus II leVI c:ol'leccIO eom­
plehi de phdorcl, comp02la de 51 aetea
deli mUiofll arlhitclII moderns. entre ellr




MORALES PARBJA - XERBS
DlpoiUlrh MARTI flTE - MATARO
fiB treblllidon de II Ilbrici de JIU"
me Torrelll". senle dlsllncl6, bin con­
Irlboil I II iilili obera. a prol. de lei
mllfclel Inlifelxlatel ree.pllnl II quan·
tual de 145 pc.celel.
A m�1 de (01 el personal de la Clla,
que amb all gelt � pie d'entolilalme VI.
10rUr II carrer I rel�e bomenliae a II
columna de mUlcl.nl que .; VI .brUt' d
'dia 1 del correnti II Dlreccl6 de I. fl·
brici ba lInlul el delprendlmenl re�
mareibLe d'.bonar el temp,. que'll eI­
lu II fAbrle. parld. 0 III duel bore�.'
I el penonal tSpbnllllllmelt, ba' acor·
dla cedlr "'mporl de lei dUel borea
abonadel a protU de lei mllfdcI �Inl"
fetxlstef. Aqualt. qaliUUa' e. de 381
peDlletel.
fft conjont I'b. retalptll II qUlntlta'
de 526 peie8. que 1mb dlla d'.vol. han
eilit eniregides I leI oliclnel de reclp;'
IIcl6 de donillul del ComUe AnHfel·
llat••
-Ell leredUIII- bombons 1 Kocolltel
de CASA LLIBRE (H, U. S. A.), de
Buceionl. e!i iroblri a II ConDlerl1 Il




'" " Departament d'lnvestlgacl6
i Ordre Public
p.,r ordre del Deplflamenl d'Ordre
Public. nqaerim I lOll ell clujldans de
Ma.lr6 per •.I'enlreil Immedlill de ioll
'
ell m"galls com 80n: Coare, Plom I
LI&DI6. que itO Unloln 'allhl.. per 'al
lervel de la ca.a. en el lermlnl de 72
bores, I II C.lerna Maialeili.
'Ell que el'polal compr091f qae fin
CI. om(i d'.qael'. ordre, aeran calli"
IIII awb el "llor qUI Ilaain mere lIe·
don.
M141r6, 7 de .elambra de 1936.
El (omite
Departament de !Jdensa
A tots els elutadans de Matara
Haven�·le enteral IIquell Comu� de
Ddena." que eneara , rellen per en ..
Crtiar aJgullc.1II armel. que es fan Impre.
clndlblel a. front, 'Ivl&1 a loll ell qae
lense �I'tir mlllcltuil IcliaBlel rellulaln
en ,I lea poder, perqoe lei enlrelaln
en el tcrminl de qilarani••_vall borel I
parllr de II publlclel6 del pre.elll ban,
I qne de no eniregar .. leil ell faran me-
relledon de lec s�nclo41 que et caa reo
qaerelsl,
EL Comtte de Dejensa
Malar6, 7·9>36.
'S ubserlpclo
a profit de I'Hospltal, de
Socers Roig Internaclonal




Martf Torrent I. • •































































L J t d � Informacic 1 1 M8�ar6
el lenyor JOin Prado I Rom.,
a nova un a e uO= � o oca D�p�r*ament d'Economil I Senel.
d I C· d'E
� Public,. - Ordre lIomenani represee-
vern e a alxa S:I i PERFIL 'ana d'aquesl Depart.ment .1 Comlle
talvis , EL mlting de dtvendres passat, no hi d'Apropllclon•• previti pel
Deeret de
I
ha pas dubte, jou un exit sorotlos. Ju!Ueill de!
5 d"iol� cllner. el lenyor
El COlUlte AnUfelzil.a d'.ques•• elu- Realment poden, les dutaaanes del (0. JOlqalm
BHbeuy I BOICb, dlpull. II
.a•• d'icord amb lei dllpollclonl de II mite Anttfetxista Femenl, restar com-
P"rllmenl de Call1unYI.
Oenerlma' de Cililunya I del G091:rn I pLagudes de rasststenda que trobaren
-
d'E.panYI de leparlr dell duecs de I en La dona malaronina. ' Per �o c:�nUm!J podea
fer un bon ob·
relpon.abllUal de loti clalle d'iDeml1- Malgrat haver estat l'acte anuneiat leqol.
1mb
clonl all elemens. conlmll II regilD. amb poca projusiO de pasqulns, iamb I L U R B N C •
declarall 0 encoberll, Icordi l pro- tot t preseniar-se el vespre amb no gal- Po.tr. anataronl
cedlr I II delli'ael6 de II lola lUll de II res senyals de bon temps, el (lave s'om Demlnea.lol en les .. bonee iendel ds
junll de Govern de II Calli d'Eslatvl1 pll de gom agom. I qoevlores.-Flbrlcals per Pastisseria
i Mont de PAela. d"qoel'a cla ••t, ell Cert que hi influl una mica la curio- gATET.
componenll de II qual eren: J olep sttat de senttr parlar algunes compa
Montserrat Cuadradl, JOlqalm CliI�cUi tiyes de Matara. Naturalment que tam­
Com II. I6ldre SI.deliu Oauiol. JOIII be hi aiua« el jet que untcament par­
Arafi6 Rod6n. Casimir Labad Arqaer, lessin dones. Pero el que jeu el pes en
L1uia VHadevlU Vlla. JoscP Oms Volaf', /'exit del mlilngjou l'esperlt antifelxls
Antoni Nonell Com II. Salvador fonl ta de les dones mataronlnes.
Verdalaer, jOlep Frader. L1lne •• An· No fou simple curiosilai. femenina,
lonl Campamlr Slm6n. jOlqulm Coli nt destg d'escoltar determinades 'perso
Sorll, JOlep Roca Ti6. Anloni Fabre,.. nes, sina l'interes en La /luita el que jeU
Clrlll I Salvador Sill Sill. manifestar les dones de la ciu tat en
I abln. d'.hlr•• ' lei 11 del mall, reu. L'aC!le de La nit del divendres.
nlll ell qolnze labsmail nomenl'l pel I ens piau consignar ho. Perque L'a
Comue Local AnUfelKtlll I prealdU. pel jut de la dona en aquestes circumstan�
clulada Alcalde accidental VI Icnlr lIoc des es valuostssim.
II prel' de pOlieltlO de II novi juntl Al C, A. F. pertoca encarrllar Lo i
de Govern de II eliXIR d'flaalvlll Menli leT Lo ben fructifer.-R.
de Piela. I pr�'la deUberacl6 foo no­
menad. la Comlll16 Directlv. segitenr:
Presldenl nal: Claiada Alcalde.
President: jlome Comas jo; Director
primer-Vtce·ptesldeni: jOlep Rilbal SI.
m6D; DlrecCor .egon: JOICP Ramol For­
nllaen; Director ,orcer: Jlome L1Df.
Maei Compl.d'or: AgOUti Cabol Parerl;
Ciller: Frillcelc Beicol Ponli Secrei.­
fl: flle"e Caiarlneu Llad6; Vocal,: Ra-
\
mon Frelxa. ClsleU. jOIQulm BUbeny
BOlcb. Francese: Anila. Sarli'. Daniel
Barberi Peredcjordl. Salvador BeHaUI
III •• Manuel Pcdcmonle Camill. Anionl
DUlln8 Grl I Jlame Oalc8!i'ln Padrl ••.
Tol telaU prelaeren po.seltl6 I fo.
ren pre�ellili' I l'Adminlllrldor de la C.nyac Popular - Conyac Extra
CalI•• Ilenyor Mayol. I al Complable. Conyac JuU. Cesar
jOlep BlnO Mora. mullellanl.lol que
del d'aqaeU moment comen�l • Icialr
la novi J oilla.
Suma i segtreix • 1.556'95 pies
Continua obertll, III sabscripci6.
Trameteu ela donatius allocal del PlIr..
tit Socfalista Uoifieat de Catalunya (Anllc






fi po.. a coaelxemeni dOe, publl,
en lener.. qoe en el lorlel. eleclaR.
aval • lei Calea Coneillorllll, correa·
.poDenl [J dla 5 letembre de 1936, Ie­
IOftl cc,ulta a i'ael. ea poder d'iquel.a




Ell numerol corletpOnent., premlill
amb .rea pellelc•••On elt leIOen',:
014 • 114 - 214 - 414 .514 . 614 .. 714
814 • CJ14.
Ma'arO, 5 .elembre de 1936.
el ConieUer de Oovernlcl6,
Josep Abril
a••t A,lIatf.H. Pi'bVeft�., t88, i.Gr, ,.11 .....1'1 Arlb•• 1 a.lv,r...tI






' .••clWada per ••Age.cIA JPelr Golid.r•••'.. • .
Ahir
.
Ioren executats quatre condemnats a mort a Barcelona
Bones noticies de tors .eJ.s fronts





• I'objeete de vlsltar ets ialrdles del
cal que HaUen I .qaell Iront.
Un altre proces
A dOl qUlr'l d'onn d'.qaest mill
Foreo executlts Ihlr al mati
'
I'bl con.maH I bard del vliKeU -Uru-
Ea el Clmp de II Bo,., Iblr qaedl Kaay. el Trlbaull Popallr qae bl de
complerll II sen�enel. dletld. pel Trl- veare I faU.r II Cla.1 conlra ell proeee­
bonal Popnlsr el ".llIal dlvendres can- alts del Reilmenl d'Arlilier •• de Mon.
Ir. I'cx-comlndlal Bernlrd de II Faen- IlnYI, es-eoronel Fr.ncese Serra, es-eo­
te, I'ex-capltl JOllep de Mlqael Fernln· mandant Pernlndez Unzue, dOl clpl.
dez I eli ex·linenlll B.ldomer Arguendo 'ani I dos Hnenls.
Oarcll I Ralmon An,don L1.d6. Ell procellllis ban negll II le'8 par-
Moment. abanl de leI cine ani ea- ticlplel6 en ell lell I lo!. bin dU que
mlonell de la, Galrdla NAcionl1 Repu- h�vllln campier. ordrellaperlors.
bllelal el preSCi1;a II vaiKeli cUra· A l'hora de ••ncar l'edlci6 conUnaa-
Killyt, emsena Irlslladall cis comden ••1 VI II decllnci6 dele ieltlmoiil9.
.1 Camp de II Bola. N. e1e II R.-L'e.x·corQnel Serra Irl
Eataven alii I. comp.nyl. de mUl· czp 'del Reilmenl de Mltar6 qaln el
claiUi qae compoJen II tercerl pltralll procllma II Republica, dati ('lnl. qa.)
encarregadill de l'exficacf6. el p�r!l moll be. L'ex<comandlill P.
ASIIIIlUren lea pefloRe. prccl.eii Aato-
.
Unzue e� el qae el 6 d'octabre de 1934
rllz�del per a Iqoe�11 CI.OI. al!lca I preoia6 ia Oenerllllil de Clla-
en deiScendlr cia condemnals del ca· � lany ••
ml6 el nollva en elll cert decaimeni I I A'liI Oeneralltat
I flcepcl6 d�:I comand.nl qae demo.· � S. E. el Pre.ldeal b1. ell.. Ireballlni
irava ellir mt. tranquil, ell aUnu ea· I boi el mali II StO deep'ix de la Prell.
taven blla.nllbalall. I. dencl., ali bnebal dlversel vllUcr.Una vegld. lenyal.' eilloe,on bavlen .. .. - .. ..
� 81 cap del govern'� ',' ". " 'tie pOllr-le per Ii fUleliamenl I'ex·eoo �
mandlnl dirlglll�.�e I II p.lrolll ciS die B EI Denyor Castnoves b. CIIII vllUal
KDe: � petl cOill011 djAnlllterri I.Galtemala
Ttnluea present qae lempre bem 'II pel periodisil J. Almlmf Serra, qaeliallil com ani talenl! I com eUI mo. proceddz d=1 froDi IrIIOn�J.'rim. ·lwmtdlilimeni dlice dlrii1nt·.e •
all leas compa�y�: ciP'rme!t.. (LleOR .�(!J[)�AAqaelia frlle Iiltrvi perqae loil el po· & .
Imin en II dna AcHlad, r(gld., i lell ba- �
lei dell mlUcl&.na an legon dCBprel a""
naten II vida dell lentallela'l;
Llotclll qaa comandlv. lei forcel feo
qaalre dllpar.
.
contra cld, an dell
marla cerUlclnl ell melgel II marl.
Le. lorcell de mUfc:lell I ialrdles que
bl bavl. feren i'oblialda delilida da­
vant ell cldafen all erUI de Vllel II
Republica I Vilc. I. LUber•• ', conleltaa
ualnlmemenl pels prelent••
Es slgnl I'lcta corre.ponenl fen.·.e
clrrec dell cadAverl ela emplelll de lei
pompei funebrell.'· i
Dos morta al Clinic
IL'ldlDhllltr:dor de I'Hosplil1 CUnie .dod compte de II marl del meelle J o· .
lep Blsed.l·del mlUcll Robert n�lif.n· I
COi.el • conlequ!ncll de lei 'erlde. re- Ibade. II Irani d'O.c. lIaUlnl conlrl ell I
laccloiol.
. Valxelt mexlci que se'n va
A lei valt del mali d'lblr, lalp. el
vallen d. ioerr. mexicl porllnt I bard
qalrlnll lubdUI d'aqaelll nlcl6.
Troballa de b.mbes
en alia cala del clrrer Dlpatlcl6.
111imero 471, foren '.robade. nnea bom­
bes de lei qalll ell fea drrec II pollet.,
1lIvlanl·lel .1 Camp de JI B6il per II
Ica .nlll.l.
� lalta a! front
I!l ClP "el �Ol d'AI"lt, com.adlAI




A dOl qalrtl de dael de I. mlUnld.
lei IlreAes doltlren la senYII d'illrml
davant II presencia d'an 1916 enemlt,
qae 110 .bl Irrlbal a enlrar I la zona
de la capllal grlcle. I lei melQ.rel de
preclacl6 adopllldcl pel Ooveral. pOlK





menl I 18 Oalrdla Nlclonll Repabllcla
.fx( II labor de les bl.erlea IlltilMel. na, als carr.blnerl, ialrdl.1 de Seia­
L. pobllcl6 VI perm.nelxer aiel fOJ· retalll Ie. torees d'AISllt, que conlel.
qaell I II tollmlt del vtinll comp!( ell- liven vlelorejlnl'. I. Republlci I II
Ir!cllment lea Instracclon. donidel per
les .alorUIIII per I _qaella CIIOI. Toll
ell babUan'l de II clpllt' el refoglaren
orden.dlmenllsenle cap precipUacl6
en ell Bolerrlnll, fll.clonl de melro,
elceler_ .:
Uitl bar. de.pr�� d'hlver comel'W'.
ren a 10ftir lei IIlrenes es doni l'ordre
que loll el relneorporeeeln I lion
domiciliI.
L. columna esportlva Sunyol
Ablr I II ludl deli,l davlot el Pa­
lla Nacionll com I bomen.tie.1 Pre­
Iident de II Republica I" company'.
Sonyol conllllaida en el balall6 espor­
Ita de mllicl.nl • bonor Ii qne foa dl·
pail. II Piftamenl per Ca�liany. I pre·
• Idenl del Clab Barcelon. de falbol,
qae, com Ie SIP, loa Ifo.ell.1 pell reo
bell en I. Sierra.
L'clmenlacl. companyi. felilUll die
verlel,ev�laclonll" II PIIl'W1 de l'Arme·
rll, repeUnl-lel dlvant la CIIIII de Cal.­
lany. Ii Mldrld, I. dlrecUfI de ,. qaal
eil �bieqala.
'
�la�loienl �I. mUlcl.1l1 que compe­
nen I'elmenlld. companyt. el .rlslll­
d.ren dlvlnl al mlnilierl de I. Onerr••
AI lea: PIli pell carrera de I. capUal
lorell lellmlil per II moUUad qae i'c·
nlV. eilicionint. T6mb� foren objeele
de Ir.ns� Iplladiment. I acl.mlclonl
aUreD mlllellni perlanyanis a II colom.
nl qae opera I PfgaerhiOJ I que ban
. vlngai I II clpltll a i de delcanalr oal
dlel.
Imp.nent manlfcstacl6 a Valencia
VALENCIA, 7. - Ablr I Ie, lis de I.
I.rdl recorreiae. ell clrrerl, de la capl.
lal UenaUn.
-
ani ,lmpolleD. m:nlfe.t ••.
el�, laiei,radl. pels mUlcllal comanll�
tea I iocf.llltes, d'adbcsl6 .1 Oovern.
La ml�lIelllcI6. de.iii en mig de
if-n. ael.mlclonl I vllqael, called.l.
"Ban�o Urquijo CatalAn"
tapilll Z5.000,OOO pessotas
. Apartat da [Dueos. ItS·TeiAlan 16460Damltili satial: Pelil. 4Z·Baualana
DI�eccIOJi. felegrilOclI i telefl)nlca: CATURQUIJO .. MllVlltzcma II '111 Dllrcelondll (Barcelona)
AO�NCleS I DELfOACIONS I Banyo!ea, La Salibai, CaleUa, Olrona, Man­
resa, Mat.r6, P.lam6., Real� Slnl feUa de ,0a(Kollo Sltael, Torell6, Vlcb,ViI.nova I Oeltru
Correaponaal del Bane d'Eapanya a Arenya de Mar, BanyoleDI La Blabll,
Matar6 I VlIanova 1 Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
cBlnco Urqaijo. • • • • • • • Mldrld·, , • I PIel. 100.000.000
cBanco Urqatjo Catalan. •• B.rcelonl • •• • 25.000.000
cBanco Urqaljo V.zconllldo.., Bilblo. *. a 20,000.000
c'Blnco Urqoljo de Oalpuzeol. • • Stn Seb ••lIln.. •. 20.000.000
cB.nco del Oeate de Espilla.. • • Siliamanci. •• » 10.000.000
cB.ncoMlllerolnda.trill deAltorl,.:. Oljon. • • •• • 10.000.000
cBanco Mercanlll de Tlrr!lllOnl • , Tlrr_gona. ••• 3.000.000
La nOltra exlen••1 oril.nUzaclO blndril compt! 1mb pm.ll, Ag!8lcle�, Delegl�.
clonl I Correlponlill en. totel lea pl.cel d'ElplnYI I eft lotell leI capUII. I
placel m�1 Imporlanla del mOm. '
A&Efttll DE 111111: tlrrlr de fraDEIE ·IIE�. & .. ADlrtll, D.' 5 .. III.fIDI a." U I 305
Bi mfltelx que lea restanta Depend�nclea del Banc. squeats Ag�ncla. que �a l'8etabllment baneaf I mta
anile de Iii loclllltat reaUtzll tota men. d'operaclons de Bancal Borsa. tal. com deaColltP'e de l/etr,1iI de IcupoDa obertura de credlt8, fl'IlDsferMClea I glra sabre tole.' Ita pobiacloD8 de Ja Pen nail ••
. I de i'aatr_nlrer, etc •• etc,
Hor .. d'ollolnll: de 9.11 1. JlU�.tI" .�c til" iJ ' ....4- l-l - DIII.'"1 .ds.' • 1
CHqpII.,
Oovern.
en ·"qae!la msalfelilcl6 I.mb� Ilia­




Aqaeal . mlti I'bl reanll el Govern
soli II prelldeACll del ClP de l'Esl.t.
A ia sorilda eillenyor Largo Cabille.
ro ba pula' amb ell perlodlllcs leis ha
dU q tie bull ealll presentl! el non Oa­
blnet I S. E. el senyor Mlnael AZiOi.
De.prel s'ha OtOp.' el Conlell d'IUres
nombrolol Ifen de palpUlnl leaa,lItlt.
El linyor Tomls I P'er., mlnlatre del
Treball, lelbadl II reonl6 b. marnl en
Ivl6 CIP I Blrcelonl •
Un altre general mort
I
Ha morl. Madrid el general Marco.
Un detingut
Ha elt.a frobl' II domlcili de·1 lob·
letle Albert Anldo Olli IfIn qaanlllll
de diner en·mel.I·Hc I vllofl.
H t pISI.t el proplellri III cilibol.
101 de II Dlreccl6 Oener.. de Segare­
III.
Ja tenlm mes escoles
,Unl brfg_d. vol ani .'ha Inclalai
d'ans edllell elcol.fS qae el Srob.ven
lanc.l. I que eren proplea.1 dell Jelai'
101.
ell'nea plcnl de mlterlal elcollr. .
Tal b. p•••• t. en po�er del Oovern.
Estranger
BIC)() taraa
Leon Blum pari. al poble
PARIS,,- Ahlr el Pte.ldenl LeonI
B!am parla II pobJe p.rl.en� de II po-
IIcl6 del govern frances en rcl.cl6 I II
pin d'Earopa.
Poa Belam.' pels IlIalllentl qae repe.
nen conllilnamen;: cAvlone pu II elpl�
nYl·.
PubliquesBiblioteques
De la SocIetal IRIS (Melel", d4J Pes ..
. lau,25): Obetla els dies lelners dd ,n ..
Iluns at dlvt:ndres. de 7 a 10 4. la ali.?
dlssabtes , dies jesllus de 5 a 8 del ,. •
pre.
Pe la CAlXA DtBS1ALVlS (Pia",
de la LUbgrtat): Hores dB ',�',,'a: mQ
(tlners. del dUluns al dtssabte, de "lIIi�
a una del matt' eta dos quarts till ,�
dos (Iaarts de nOll del illS,,,. R,,'" ga'ld
calla tis dtum,nges '/esttu.
De la SOC/ETA TMODEI(NA PRAy;
TBRNITA T (Ctutadans, 22 tCuba, n)i
Oberta de dUluns a dlvendre" '" 8 a j'fj






(Ve de la plana 1)
V,.I 1mb IIU.raccl6 ('escrll de la Fe­
dencl6 Local de Slndicats U nfcs de
Mltu6, .,omunlcant qae delnra11 l'ed'­
Sic! que Ictallmenl oenpm, ecnegnt per
Santi Alina, II ,'ba d'aUltztr per I em­
belllmenl de II cialal 0 grap elcolaf, I
qoe no .� I'.propii ClP parUl polhlc 0
lecl., com tampoc qae l'Ajanllment el
vengat I CIP partlcollr.
Enier,l del comantctl del Comlle
AnUlelxlsla de Mltar6, comallClnl 1'1·
cord que "Ajonllmenl procedelxl a
la eeplrlcl6 ,blolall del lervel, liSe­
eretar! del jUlja. manlclpal, JOin Ponl
Montanlrl, I al merge manlelpIl, JOI­
qalm C.llell ••guer,
A I'Alclldll, II In_IAnelt de Perc PI­
qQ�, demananl �81er vlgUant noctarn.
A 00vern&cl6, I. de Pilar Masvldal
ViII.rrabll, demanllnt se l'aatorUzl per
I Irupullr I II leva ntboda Enrlqaet.
Padro!., 1. laola de venda de p.elx nl1·
mere 216 del non merest,
Aprovar lei retsclons de jornllra de
II brigad. evenlcal de nettje, del 22 al
28 dp, jony, de 976 30 plen.; sure de il
brlgada d'obres, de II propll lelmanl,
de 1.826'30 p�el!.; II de neltjt a )1 C'�I
Con�lInorli', del 20 al 26 de jullol, de
21 pte•. ; Is de II brlgada d'obrel, nete­
ja I fOl1lenerll, en II propll setmatlll, de
2.956 15 pte!.; 'I dels jorR_ls IIUde!1
pell lervell de neleja en 11 Call Con­
Ils&orlll, en I. lelman; del 27 de jollol
II t.er d"gost, de 27 pte•. ; la del per­
sonal de II brlgada de neiej. I IOIl'ane­
ria, de 'I propl� aeiman., de 2.72425
piel.; de lei proplell brlgadea, del 3 al
9 del corren�, de 1.444'30 peel., I III de
II brlgada d'obrel de II matelxl lelml'
lUI, ascendent I 1.583'95 plel.
Aprovar oel nou preuapol. per I
con.lralr II elaveaacrl de I. pllc;a de
p, t Marga'. I clrrer de Palmarol., as·
cendent ,,3.094'64 pteg. delxlni lenle
elt:c,. 'I lobba.ll, decluut·se lei obre.
per Idmhtlatrlcl6.
Convocar novamenti Gabbufl per I
II eonstroecl6 del paviment de moa81c
roml I II plllC;' de PI I Mlrgill I PII·
marola, _provanl-Ie, el prelapOl1! fel
per l'lrqoilecae municipal, 13ccndeni a
42,526 42 pie ••
Aaiorl,zlf II Oil de M.�ar6 per Inl-
111'lar dOl ramlll de cnyerl' I Roger
de rior, 32 I Avlngoda Republica, 40;
JOin BOlcb Pojldll, Ifillll'lar onR por­
ea melll'UCI IDea de Oenet, 5; L1nf'
MillO, el propl I la 142 de P. Oilln;
Joan Blg'y. pel maielK, I Intere; de I.
II de III Rambll' Mendlzlbll; Rlmon
Tenll BtU.t. per obrel de reforml I
Leplnlo, 33; Clrme PiScoll per ler co·
berl I Cobl, 34; Il1du•• rles Mlnlaell
S. A. per relormlr ,portll a II Ilbrici
del clner de Qalntlna.
Conc:edlr &I. proplelarls de leI CiSel
de II pl'�1 de PI I Margall, qoall hc;a­
Del elUgoin en mil elhat, an termini
Inc ei 30 d'octabre perqne lea Irrln·
gin convenlentment, lent-bo en el lea
Jloc II brlgada del Manlclpl I lei level
cOltel, 1mb an aagment del 25 per cenl
et redrrec del q011 lagrellirl I II
soblcrlpcl6 a ftvor de lei Mllfcles An­
tlfelKIIUeI.
Qae I loll eis propielarll qae del de
I'any 1934 se'll bi prev!nial de l'obU­
gllcl6 d'arr_Dju lei hc;:aneJ I ell des·
aliOe. I no bo blgln fel, le'la concede(.
xl an termini de 8 dlel per I comen·
c;ar-Ie. I qae al no bo lan, ho larl II
brlgada d'obre., 1mb ell redrrce. qoe
Inlerlormenl I'elmenlcn.
Aprovlr Ie. segOcntl lactares: Clmll
�oc. 267'50; Ramon Aol.dell 150,
3.136 I 35; jtome Bertran 196'10 13.171;
P. r.'gaerral 73'50; Anna Pal, 200; Ro­
BI Pernandtz 150; jo!epi Alcoverro
200; Ramona Sln& 150; Merce 0111 200;
JOICPI Aleoverro 200; Ramon Novell
144 I 130'65 I Albert Palg 64'50 plell.
Dlrlglr-Ie II Oovern de I. OenerlU­
lat, per ••, qae dlcll ana dillpollcl6
qoe aolorltzt qoe let obrel per Idml.
nlltracl6 paloln rtalllzu·lc Ins a l'lm­
pori de 100.009 plel.
QJC per l'lntervenc!6 monlclpal, es
formull ani propolta per a regular ela
Ingrenol de II l!ob!lcrlpcl6 1mb del;f a
AIIII;�ncl. Social, Delenll I Atar For­
C;61, alKf com lea de'peae. que per
aqofl81a ccneeptes ,'blgln de IIUder.
Que lea rellcionl de jortudc eI lor
malin 1mb I. delEadl seplraci6 en lei
deipesel ordlnArlel municipals I leI c.x­
ir.ordlnAriel.
Obrlr an compte I la Calx. d'Ellal­
viII d'sqoesl. date., per let qaantltals
que el rec.pUn amb moUo de II labs
..
crlpcl6 obertl I IAvor de' ·Iel Mmele.
AnlifeIKlate ••
Maflr6,.15 d'tgola del 1936.-L'AI·
cal de, josep Abril. P. A. del C. 0., el
Secrellrl, J. E. .5ansegundo.
impremta Minerva - Matar6
-
51 US INTERESSA
comprar 0 vendre be alguna linea, rnetlca
o urbana. 0 solar per a edilicar, amb les
maxlmes garanties de
Formalitat i discreci6






(sern, 54 MATAR6 Tel�fon 321
Nombroses demandes per a la 'compra I
venda de flnques de tola classe. Excel­





els ,alums de que es compon un eXlmplar OJ
'nftUHRIO filUmHlOf ISP.
(Bailly- Ba1ll16r. -Rler.)
Dd.. at elmer" Indudrla, Prtflllllllt .­
• 'Espany. I POllmim
Une. 8.600 pAglne.
M6. de 3.500.000 de d.do�·
Map•• Geograflc. - Ind.x�
Seccl6 Estranger.
• ,.UI Dlnolor! Unlyer."
Pr.u ell' un exemplar compl�
CENT PESSET,E8
(Ira" .. pori • leta E.pIII".)
I!i vol anundar efica��
ftnundl en "quest Anuorif
Anuarios Bailly-Bailliere y Riera Reunidu!, l P.
brla lranadat, as y 88 - BlRCEL8!1ll
ANUNCU!U A
LLiBERTAT
M a qui n e s d'e s c r i u r e
Noves de totes marques;
Reconstruides t d'ocasio
Venda a term inis, /loguer, etc.
Peces de recanvt
t aceessoris en general
Cintes, Paper Carbo
Reparaclons I reataarael6 de
101. clllSe de mlqalnesMlqaines d'Olicina I
Porllllli
en totes lei mlrqaes
MATARO I COMARCA
Servet de neteja i-conserva_ciO, vlslta mensual, trl,,!estral, etc.
- tieteges a
tons anuats amb ablantment del dlindre, graiuties per ales maquines
d'escriure dels senyors abonais,
rP rail RenterCen
ArgUelles, 34 MATARO Telefon 362
tIll ,asll -. Barcelona
taci una visita als cMAOATZEMS JORBA» ais
que hi trobarlt tot quant pugu'i interessar-P,
a preus, com sempre, els. mes convenients
[alt·Baf·lcsfauriUl1
Instal·lat a' la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i cob�rts des de
5"50 pessetes. :-: Especialitat en lonxs
banquets per a casaments i bateigs.
Culna excel·lent - Direcci6: "Nouvel HOtel"
- Obert, durant les hores hltbils per al comer�.
MAGATZEMS
Tenda de Queviures �
II
IIPREMTA : MINERVA
IUaldl elliloc ceairic de II ciallt, CI Barcelona, 13
vea.
Ra6: Admlals,lrlel6 del LLIBERTAT. Plumes' i tintes especials per
fer carteliets i . etiquetes de




tells, colors per pintar sobre
• ds vidres de I"aparador i ai­
tres materials per rer.laIll
en les botigues.
La anita pasta per enganxat,
Inso"'uble a l'algua.
Preus ',Iimitad(ssots
Substltuelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectarnent, vtdre, marbre,
metalls,justa, cartra 'paper.
Demaneu·lo atteu.
